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（iii）各個人，各社会集団の 「自然観」 「環境観」 というものは，本来，それぞれ異なる
   ものであり，したがって，特に，これを「管理する」ことの，意味内容も異なってく
   る．したがって，管理観，管理思想についてさまざまたtypo1ogyがあることは前提と
   されねばならない．これに数学的表現を与えること，および，これの背後にある発想
   法について述べた．
    1．素朴確率論型管理思想
    2．ゲーム理論型管理思想
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    3．統計的決定理論型管理思想
    4、マルコフ決定過程型管理思想
    5．カルマン・フィルター型管理思想
    6．認知科学型管理思想
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  1293 910 899 940 662 796 1220 860 1164 727 891 718 655 435 152 442
ここでは， アワビ資源管理における統計的決定理論の応用の可能性について考察した．
